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Imperial Roja 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Elíptica redondeada. Con depresión bien marcada en la zona ventral. Ligeramente asimétrica, un 
lado algo más desarrollado sobre todo en la parte inferior. Con gran frecuencia frutos dobles o deformes 
por proceder de flores con dos ovarios adheridos, estos frutos no se tienen en cuenta para la descripción. 
 
Zona pistilar: Deprimida, con protuberancia ladeada más o menos desarrollada. Punto pistilar: Grande, 
redondeado, amarillo dorado, superficial en una depresión o surco bien marcado. 
 
Sutura: Línea visible de color indefinido. En depresión mediana o suave, en este caso más acentuada en 
la zona pistilar. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, casi superficial, apenas rebajada en el lado de la sutura. 
Pedúnculo: Largo, grosor mediano, muy pubescente. Con escudete semi-carnoso, hundido y 
fuertemente adherido a la carne. 
 
Piel: Con abundante pruina azulado violácea, gruesa de distribución irregular. Sin pubescencia. Color: 
Rojo vivo o amoratado sobre fondo amarillo verdoso o anaranjado que con frecuencia desaparece o 
persiste solo en tachones circulares. En maduración avanzada se vuelven de color azul negro casi 
uniforme. Punteado variable en general poco perceptible, blanquecino, muy abundante y diminuto en la 
zona pistilar y más grande y aislado por el resto. 
 
Carne: Verde amarillenta o amarillo calabaza, transparente. Semi-blanda, muy jugosa. Sabor: Dulce, 
ligeramente acidulado, refrescante. Bueno. 
 
Hueso: Semi-libre, ligera adherencia en caras laterales. Tamaño mediano. Elíptico, redondeado, muy 
asimétrico. Surcos laterales casi superficiales, el dorsal casi nulo en la parte superior, en la inferior 
limitado por bordes salientes con muescas muy acusadas. Superficie rugosa. 
 
Maduración: Tercera decena de julio, primera de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
